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 SÍLABO DEL CURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                               
: Negocios 
1.2 Carrera Profesional             : 
Administración y Servicios Turísticos 
1.3 Departamento                      : 
 
1.4 Requisito                               
: Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo                    
: 2014 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios                  
: 7 
1.7 Inicio – Término                   : 
24 de marzo – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria                : 
9 horas totales (4HC - 5HNP) 
1.9 Créditos                                 
: 5  
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico. Contribuye a que el estudiante identifique y 
describa aspectos e impactos generados por la actividad empresarial turística sobre el 
medio ambiente. Permite, además, proponer alternativas de solución para minimizar o 
eliminar estos efectos, mediante la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) según ISO 14001:2004. 
Los principales temas son:  
 Gestión ambiental en la empresa. 
 Empresa y medio ambiente. 
 Evaluación ambiental, normatividad y reglamentación ambiental. 
 Sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2004). 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante redacta y expone un informe que señale resultados y 
conclusiones de la aplicación de una propuesta de solución, partiendo de los problemas 
ambientales identificados en la actividad empresarial turística, promoviendo el 
desarrollo sostenible y el respeto a la biodiversidad, evidenciando orientación a la 
excelencia del servicio y sensibilidad social. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 Nombre de Unidad I: IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL TURÍSTICA EN EL AMBIENTE 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante enumera las deficientes prácticas ambientales, a partir de la 
visita a una empresa de servicios turísticos, sustentando causas, consecuencias y alternativas de solución viables 
y sostenibles. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
Terminología básica 
sobre gestión 
ambiental. 
 
• Observa un video 
relacionado sobre 
la situación actual 
del ambiente. 
• Mediante una lluvia 
de ideas define los 
principales términos 
relacionados con la 
gestión ambiental. 
• Resuelve prueba 
diagnóstica. 
 
• Descarga del aula 
virtual el sílabo del 
curso. 
• Selecciona una 
empresa de 
servicios turísticos 
para su trabajo de 
aplicación. 
• Video 
• Papel 
bond 
• Sustenta 
con 
claridad y 
coherenci
a, el video 
observado
. 
• Entrega 
prueba 
diagnóstic
a. 
 
2 
Problemática 
ambiental global. 
Contribución del 
turismo a los 
problemas 
ambientales globales  
 
• Mediante una visita 
guiada identifica y 
describe problemas 
ambientales 
relacionados con la 
actividad 
empresarial 
turística. 
• Comenta y discute 
con sus 
compañeros sobre 
la problemática 
ambiental global y 
la contribución del 
turismo a los 
problemas 
ambientales 
globales. 
• Elabora y sustenta 
una espina de 
Ishikawa 
identificando las 
causas y efectos de 
la problemática 
ambiental global. 
 
• Comparte su trabajo y 
opiniones en el Foro 
“Problemas 
ambientales globales 
relacionados con la 
actividad empresarial 
turística”, desarrollado 
en el aula virtual.  
• Cámara 
fotográfi
ca 
digital, 
filmador
a 
• Papelot
es, 
papel 
bond de 
colores 
• Plumon
es 
• Aula 
virtual 
 
• Present
a 
informe 
de 
visita 
guiada, 
identific
ando 
proble
mas 
ambient
ales en 
la 
realidad 
observa
da. 
• Present
a y 
sustent
a en 
una 
espina 
de 
Ishikaw
a la 
proble
mática 
ambient
al 
global. 
 
3 
Problemática 
ambiental nacional. 
Contribución del 
turismo a los 
problemas 
• Analiza texto 
seleccionado.  
• Elabora un árbol de 
problemas sobre la 
contribución del 
• Visita una empresa de 
servicios turísticos y 
describe en un 
organizador visual la 
problemática 
• Texto 
seleccio
nado 
• Papelot
es 
• Presenta y 
sustenta 
en forma 
clara y 
coherente 
 ambientales 
nacionales. 
 
 
turismo a la 
problemática 
ambiental nacional. 
• Sustenta el árbol de 
problemas. 
 
ambiental en relación 
a su actividad. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
• Plumon
es 
• Aula 
virtual 
el árbol de 
problemas
. 
• Comparte 
puntualme
nte en el 
aula 
virtual, el 
organizad
or visual 
de la 
problemáti
ca 
ambiental 
de la 
empresa 
de 
servicios 
turísticos.  
4 
Diagnóstico 
ambiental: 
Concepto, objetivos, 
tipos. 
• Elabora y sustenta 
un diagnóstico 
ambiental de una 
empresa de 
servicios turísticos 
a partir de lo 
observado en la 
visita guiada. 
• Elabora un 
diagnóstico ambiental 
de la empresa de 
servicios turísticos 
seleccionada. 
• Comparte sus 
resultados en el aula 
virtual.  
• Proyect
or 
multime
dia 
• Papelot
es 
• Plumon
es 
• Aula 
virtual 
• Presenta y 
sustenta 
un 
diagnóstic
o 
ambiental 
de una 
empresa 
de 
servicios 
turísticos a 
partir de lo 
observado 
en la visita 
guiada 
• Elabora un 
diagnóstic
o 
ambiental 
de la 
empresa 
de 
servicios 
turísticos 
selecciona
da. 
Evaluación T1:  
Presentación y sustentación de informe de diagnóstico ambiental de una empresa de servicios turísticos. 
Nombre de Unidad II:  MARCO INSTITUCIONAL  E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un Plan de gestión ambiental, a partir de las 
deficiencias identificadas en una empresa de servicios turísticos, describiendo claramente sus componentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Marco institucional 
sectorial de la 
• Comenta y discute 
con sus compañeros 
• Elabora una infografía 
sobre la Política 
• Textos 
selecci
• Comparte 
puntualme
 gestión ambiental en 
el Perú.  Normativa 
ambiental en Perú. 
 
sobre la coherencia 
entre la realidad y lo 
que está estipulado 
en la normativa 
ambiental nacional e 
internacional. 
nacional Ambiental. 
• Investiga en la 
hemeroteca artículos 
periodísticos actuales 
relacionados con 
casos de 
incumplimiento de la 
normativa ambiental 
en el Perú. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
onados 
• Aula 
virtual 
 
nte en el 
aula virtual 
casos de 
incumplimi
ento de la 
normativa 
ambiental 
en el Perú. 
6 
Gestión ambiental. 
Instrumentos de 
gestión ambiental. 
EIA, PAMA, 
Auditoría ambiental, 
ECA,PIGR 
• Observa un video 
sobre instrumentos de 
gestión ambiental. 
• Elabora y sustenta un 
organizador visual 
describiendo las 
características 
diferenciales de los 
instrumentos de 
gestión ambiental. 
• Elabora un cuadro 
resumen de los 
instrumentos de 
gestión ambiental que 
se utilizan en la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
• Video 
• Papelot
es. 
• Plumon
es 
• Aula 
virtual 
• Presenta y 
sustenta 
un 
organizad
or visual 
describien
do las 
característ
icas 
diferencial
es de los 
instrument
os de 
gestión 
ambiental. 
7 
Instrumentos de 
gestión ambiental. 
Educación 
ambiental. Programa 
de capacitación. 
 
 
 Mediante una lluvia de 
ideas define y da 
ejemplos de tipos de 
educación ambiental. 
 Observa un video 
educativo relacionado 
con el cuidado del 
ambiente. 
 Comenta y discute 
con sus compañeros 
lo observado en el 
video. 
 Mediante la técnica 
del juego de roles 
escenifica los 
diferentes tipos de 
educación ambiental. 
• Organiza campaña de 
educación ambiental 
dirigida a las 
empresas de servicios 
turísticos. 
•  Elabora un programa 
de capacitación 
ambiental para la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Ejecuta una sesión de 
capacitación dirigida 
al personal de la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Crea un blog y 
comparte evidencias 
de su trabajo 
(programa, sesión, 
video, fotos, 
registros). 
• Video 
• Materia
l 
reciclad
o 
• Folletos 
• Panele
s 
• Video 
• Cámar
a 
fotográf
ica 
• Filmad
ora 
• Blog 
• Escenifica 
creativam
ente los 
diferentes 
tipos de 
educación 
ambiental. 
• Organiza 
campaña 
de 
educación 
ambiental 
dirigida a 
las 
empresas 
de 
servicios 
turísticos. 
8 
Buenas prácticas 
ambientales. 
Sistema de 
aplicación de buenas 
prácticas 
ambientales 
(SABPA) del Plan 
 Mediante una lluvia de 
ideas define y da 
ejemplos de buenas 
prácticas ambientales. 
 Revisa y comenta los 
documentos: Guía 
introductoria de 
• Elabora un Plan de 
gestión del agua y de 
la energía para la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte su trabajo 
 Docum
entos 
seleccio
nados:  
Guía 
introduc
toria de 
 Presenta 
y sustenta 
un 
organizad
or visual 
describien
do los 
 Nacional de Calidad 
Turística. Plan de 
gestión ambiental de 
servicios de 
hostelería y 
restaurantes. 
Gestión del Agua y 
de la energía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas Prácticas 
Ambientales para el 
sector Turismo, 
Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales 
para Establecimientos 
de Hospedaje, Manual 
de Buenas Prácticas 
Ambientales para 
Restaurantes. 
 Analiza ejemplos de 
Plan de Gestión 
Ambiental de 
establecimientos de 
servicios turísticos. 
 Elabora un 
organizador visual 
describiendo los 
elementos de un Plan 
de gestión ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el aula virtual. Buenas 
Práctica
s 
Ambient
ales 
para el 
sector 
Turismo
, 
Manual 
de 
Buenas 
Práctica
s 
Ambient
ales 
para 
Estable
cimient
os de 
Hosped
aje, 
Manual 
de 
Buenas 
Práctica
s 
Ambient
ales 
para 
Restaur
antes. 
 Aula 
virtual 
elementos 
de un 
Plan de 
gestión 
ambiental. 
 
EVALUACION PARCIAL 
9 
Plan de gestión 
ambiental de 
servicios de 
hostelería y 
restaurantes.  
Gestión de los 
residuos. Gestión de 
insumos. 
• En una visita 
guiada observa la 
gestión de residuos 
y de los insumos en 
una empresa de 
servicios turísticos. 
• Comenta y discute 
con sus 
compañeros sobre 
la gestión de 
residuos y de los 
insumos en las 
empresas de 
servicios turísticos. 
• Elabora una 
presentación en PP 
o Prezi, 
describiendo las 
características de la 
• Elabora un cuadro 
resumen sobre las 
condiciones 
observadas en la 
gestión de residuos e 
insumos en la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Elabora un Plan de 
gestión de residuos e 
insumos para la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
• Proyect
or 
multime
dia 
• Aula 
virtual 
• Presenta y 
sustenta 
en forma 
clara y 
coherente 
una 
presentaci
ón en PP 
o Prezi, 
describien
do las 
característ
icas de la 
gestión de 
residuos y 
de los 
insumos 
en la 
empresa 
 gestión de residuos 
y de los insumos en 
la empresa visitada. 
visitada. 
10 
Plan de gestión 
ambiental de 
servicios de 
hostelería y 
restaurantes.  
Monitoreo, registro y 
difusión. 
 
• Comenta y discute 
sobre la 
importancia del 
monitoreo, registro 
y difusión de las 
buenas prácticas 
ambientales en una 
empresa de 
servicios turísticos. 
• Observa modelos 
de formatos de 
registro de las 
prácticas 
ambientales de 
empresas de 
servicios turísticos.  
• Diseña y sustenta 
estrategias para la 
difusión de las 
buenas prácticas 
ambientales en una 
empresa de 
servicios turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elabora un cuadro 
resumen sobre las 
condiciones 
observadas en el 
monitoreo, registro y 
difusión de las buenas 
prácticas ambientales 
en la empresa de 
servicios turísticos 
seleccionada visitada. 
• Propone 
recomendaciones 
para mejorar las 
condiciones de 
monitoreo, registro y 
difusión de las buenas 
prácticas ambientales 
encontradas en la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual. 
• Organiza evento de 
difusión de buenas 
prácticas ambientales 
aplicadas en 
empresas de servicios 
turísticos. 
• Comparte su trabajo 
en el blog de su 
autoría. 
• Textos 
seleccio
nados 
• Papelot
es 
• Plumon
es 
• Aula 
virtual 
• Presenta 
y sustenta 
estrategia
s para la 
difusión 
de las 
buenas 
prácticas 
ambiental
es en una 
empresa 
de 
servicios 
turísticos. 
• Organiza 
evento de 
difusión 
de buenas 
prácticas 
ambiental
es 
aplicadas 
en 
empresas 
de 
servicios 
turísticos. 
 
11 
Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA). 
Elementos. Modelos: 
ISO, EMAS, BS 
7750.  
• Mediante una lluvia 
de ideas define el 
sistema de gestión 
ambiental (SGA). 
• Elabora y sustenta 
un organizador 
visual describiendo 
las diferencias entre 
los modelos de 
SGA. 
• Comparte su opinión 
en el Foro: “¿Por qué 
es importante un 
Sistema de Gestión 
Ambiental en una 
empresa de servicios 
turísticos?”, 
desarrollado en el 
aula virtual. 
• Papelote
s 
• Plumone
s 
• Proyecto
r 
multime
dia 
• Aula 
virtual 
• Presenta 
y sustenta 
en forma 
clara y 
coherente 
un 
organizad
or visual 
describien
do las 
diferencia
s entre los 
modelos 
de SGA. 
 12 
Normas ISO 14000. 
Relación entre ISO 
9000 e ISO 14000.  
Enfoque por 
procesos 
considerando los 
aspectos 
ambientales de la 
organización.  
• Observa un video 
sobre ISO 14000. 
• Comenta y discute 
el video observado. 
• Elabora y sustenta 
un mapa de 
procesos de una 
empresa de 
servicios turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  
• Elabora un mapa de 
procesos de la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte su trabajo 
en el aula virtual.  
•  
• Papelote
s 
• Plumone
s 
• Papel 
bond de 
colores 
• video 
• Proyecto
r 
multime
dia 
• Aula 
virtual 
• Presenta 
y sustenta 
en forma 
clara y 
coherente 
un mapa 
de 
procesos 
de una 
empresa 
de 
servicios 
turísticos. 
Evaluación T2:    
Presentación y sustentación de evidencias de la aplicación de un plan de gestión ambiental en una empresa de 
servicios turísticos. 
Nombre de Unidad III: Sistema de Gestión Ambiental implementado bajo el  modelo de la Norma ISO 
14001:2004 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe del cumplimiento de los requerimientos 
de la Norma ISO 14001, en una empresa de servicios turísticos, señalando claramente resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Estructura de la 
Norma ISO 
14001:2004. 
Requerimientos. 
Etapas para su 
implementación. 
 
• Revisa la Norma 
ISO 14001:2004. 
• Comenta y discute 
con sus 
compañeros el 
texto revisado. 
• Sustenta sus 
conclusiones en 
una presentación 
PP o Prezi. 
• Investiga en Google 
académico, EBSCO, 
Dialnet, SCIELO, 
artículos relacionados 
con la Norma ISO 
14001:2004 y su 
aplicación en las 
empresas de servicios 
turísticos. 
• Comenta y comparte 
su trabajo en el blog 
• Norma 
ISO 
14001:2
004 
• Proyecto
r 
multime
dia 
• Bibliotec
a virtual 
• Blog 
• Sustenta 
sus 
conclusion
es en 
forma 
clara y 
coherente 
en una 
presentaci
ón PP o 
Prezi. 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas, dentro y fuera del aula, 
contando con la dirección, asesoramiento y consejería del docente. La metodología propone 
que cada sesión sea trabajada fomentando el aprendizaje individual y colectivo. Los equipos 
de trabajo tendrán un máximo de 5 integrantes, resaltando el proceso de permanente 
asesoramiento, consejería y orientación a los estudiantes por parte del docente.  
Además, el curso se llevará a cabo mediante: 
 Exposición magistral.  
 Estudio de casos 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje colaborativo 
 Discusión controversial 
 Visitas guiadas 
 Aprendizaje cooperativo 
 Talleres, debate, plenario y lluvia de ideas 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
de su autoría. 
 
 
14 
Auditoría de un 
SGA. Proceso de 
certificación de un 
SGA según la 
Norma ISO 
14001:2004. 
• Observa un video 
sobre el proceso de 
certificación de un 
SGA según ISO 
14001:2004. 
• Comenta y discute 
con sus 
compañeros lo 
observado en el 
video. 
• Elabora y sustenta 
un informe de 
auditoría de un 
SGA de una 
empresa de 
servicios turísticos. 
• Elabora un 
organizador visual 
describiendo los tipos 
de auditoría de un 
SGA ISO14001:2004. 
• Comenta y comparte 
su trabajo en el blog 
de su autoría. 
• Ejecuta una auditoría 
de la gestión 
ambiental en la 
empresa de servicios 
turísticos 
seleccionada visitada. 
• Comparte los 
resultados en el aula 
virtual. 
 
 
• Video 
• Norma 
ISO 
14001:2
004 
• Norma 
ISO 
19011:2
011 
• Proyecto
r 
multime
dia 
• Blog 
• Aula 
virtual 
• Presenta 
y expone 
conclusio
nes del 
video 
observado
. 
• Presenta 
y sustenta 
en forma 
clara y 
coherente 
un 
informe 
de 
auditoría 
de un 
SGA de 
una 
empresa 
de 
servicios 
turísticos. 
15 
Sustentación de trabajo final 
“Evaluación de la aplicación de un plan de gestión ambiental en una empresa de servicios turísticos”. 
Evaluación T3:  
Presentación y sustentación de  informe del cumplimiento de los requerimientos  de la Norma ISO 14001  en una 
empresa de servicios turísticos 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
  
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
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1 
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prácticas ambientales 
2012 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
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T1 
Presentación y sustentación de informe de diagnóstico 
ambiental de una empresa de servicios turísticos. 
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T2 
Presentación y sustentación de evidencias de la aplicación 
de un plan de gestión ambiental en una empresa de 
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Páginas Web para consultar en Internet 
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Ambient
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10 
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Rafael 
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12 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
